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1 Malgré la disparition du poète Šāmlū, qui fut à l’initiative de cette gigantesque entreprise,
l’édition de l’encyclopédie de la culture populaire d’Iran se poursuit avec les lettres T et Ṯ.
Une grande partie de ce volume est également consacrée aux suppléments aux lettres A et
B, et contient aussi un long index alphabétique d’expressions, proverbes etc.
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